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Цель лекции — представить астрохимические исследования в моле-
кулярных облаках Орион А и Орион В. Основное внимание будет
уделено молекулярному облаку Orion Bar и туманности Конская
голова.
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The aim of the lecture is to outline astrochemical studies of Orion A
and Orion B molecular clouds. Main attention is given to the Orion
Bar and Horsehead nebula.
Молекулярные облака Орион А и Орион В — ближайшие к Солн-
цу области, где рождаются как массивные звезды, так и звезды ма-
лых масс. Туманность Ориона, расположенная в облаке Орион А, со-
держит молодое звездное скопление Трапеция, наиболее массивная
из звезд которого Θ1 Ori C имеет спектральный класс О7. Туман-
ность IC434 (Конская голова) из облака Орион В освещается звез-
дой σ Ориона со спектральным классом O9. Благодаря разнообра-
зию звездного состава и близости к Солнцу молекулярные облака
Орион А и В являются одними из лучших объектов на небе для
проведения астрохимических исследований.
В лекции будут рассмотрены основные результаты исследований
химического состава облаков в Орионе, а именно тех частей облаков,
которые находятся вблизи молодых массивных звезд — от образо-
вания простейших гидридов до многоатомных молекул, от толстых
ледяных мантий на поверхности пылинок до разрушения полиаро-
матических углеводородов мощным ультрафиолетовым излучением
звезд.
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